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Para fuera dq esta Ciudad, tam­
bién se admiten las mismas suscripciones, 
d 20 rs.por trimestre franco de porte.
Los avisos ó artículos potarán. re­
mitirse d la Redacción f roneos de 
¡¡orte, sin cuyo requisito no se recibirán.
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Se admiten suscripciones, particu- 
.. lares y voluntarias á este, periódico., 
. que sale los mártes y viernes, en 
casa de Arnatz, plaza del Mgrpadp, 
núm. 4.2, á 6 rs. al mes, llepado á la /¡oa 
.casa de losSres. suscriptorés. . .., norw
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Viernes 16 de Febrero de 4858
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ARTÍCULO DE OFICIO.
I
Los Alcaldes constitucionales de todos los pue­
blos de esta provincia, remitirán á los que lo son 
de las respectivas cabezas de partido, una no­
ta expresiva de los establecimientos qtíe haya en los 
mismos, tanto de taberna como de posada pública, 
ú otro que según instrucción necesitan documentos 
del ramo de seguridad pública. Reunidas las referi­
das notas por los Alcaldes de partido, á quienes en­
cargo la mayor actividad, asi como que iné den par­
le de los que lo verificasen en él término de quince 
dias, las pasarán á este Gobierno político, informan­
do al propio tiempo sobre la exactitud de dichas nó- 
f¡ciáis, y cuanto se les ofrezca, para evitar ’se defrau­
den los fondos del ramo, por los dueños de los ci­
tados establecimientos. >" - - : : ->
Igualmente prevengo á todos los Alcaldes que 
Concurran sin demora á la'cabeza de partido que 
corresponden á recibir los impresos que necesiten 
para el présenle año, y con especialidad los pases y 
pasaportes; en inteligencia qué la-persona que sea 
aprendida sin uno de estos doch'mentós, será dete­
nida y castigada sin consideración dé ninguna espe­
cie, haciendo extensiva la pena á los Alcaldes que 
por su morosidad en reclamarlos no tengan el surti­
do conveniente para proveer á los que, con arreglo 
a lo prevenido en diferentes disposiciones y bandos, 
no pueden alejarse del pueblo de su residencia, sin
Aviso á los Alcaldes de la Provincia.
tn ..: iczp ann ipépj
Los pueblos que se bollen en descubierto por lo respectivo á 
el coste del Boletín oficial, comprensivo de airosos hasta fin 
de tiicicmbi e último .podrán hacer sus pagos cn-csta itiiudád, 
pues de lo contrario . serán en treve apremiados por el Jilee de xfi 
instancia del Partido judicial á que correspondan. ■
'.'tchúni; riokimou si - ' ■. ' ’ ....
llevar uno de aquellos, que son el salvo conducto 
para evitar vejaciones. Burgos 14 de Febrero de 
1838 ^Francisco Escudero.
-aob ‘b i.oizivdiq yldeífií ; • .
a ,r DIPUTACION PROVINCIAL.
. J . .i, 1 . . > üiyldü
Nunca creyera llenar cumplidamente esta cor* 
poracion, como apetece, los deberes en que se ha­
lla para con los pueblos cometidos á su cuidado y 
vijilancia , si en alivio de las penalidades y de las 
cargas qUe sobre ellos pesan, no dictara cuantas 
disposiciones estén á su alcance para atenuar los 
gravámenes que sufren, ó para que, por lo menos 
se convenzan de que (ya que no sea dable rple«" 
varios de imprescindibles exigencias ) el fruto de sus 
desprendimientos, no se invierte en objetos estra- 
ños, ni ha de ser estéril á sus mismos interésese 
guiada pues por estos principios, ha acordado pre­
venir á los ayuntamientos cabezas de partido de 
la provincia, por asedio de este Boletin de la mis­
ma, que por ningún-concepto, y bajo su mas es­
trecha responsabilidad permitan la cobranza de Jos 
repartos para pago de gastos de los juzgados res­
pectivos, ínterin no se les comunique la aproba­
ción, de los presupuestos de cada uno de ellos.
Lo que se anuncia desde luego al público para 
su conocimiento. y á los ayuntamientos referidos 
para su observancp^Burgos febrero 14 de 1838.= 
El P.—Francisco Escudero.—P. A. D. S. E.—Ni­
colás de Palacio, Secretario interino.
Habiéndose omitido por una equivocación invo­
luntaria en el boletin anterior, número 324, seña­
lar el término en que se han de presentar en osla 
Capital los Ayuntamientos cuyos pueblos se hallan 
en descubierto en la últitóá quinta, con los reem­
plazos respectivos, se previene que lo es para el 
Partido de Burgos el de 8 días-: para los‘de Belo_
mismo á visitar toda la provincia, con obgeto de 
asegurarme si se han llevado á puro y debido cum­
plimiento cuanto prevengo en los artículos anteriores.
5. ° Si en la expresada visita encontrase algún 
desertor, toda la justicia del pueblo en que se halle 
será puesta presa y conducida sin dilación á esta 
capital para que sea juzgada por la comisión militar, 
asi como el padre del'descrtor, pero antes y sin per­
juicio de esto pagarán unos y otros de mancomún 
la multa de 100’ ducados por cada desertor, cuya 
cantidad será de irremisible exacción en el acto con 
aplicación á las urgencias de la presente guerra.
6. ° Como para la egecucíon de cuanto dejo or­
denado, no perdonaré medio alguno, y la llevaré á 
cabo sin la menor contemplación, he creido opor-
rado, Briviesca, Lerma, Melgar y Villadiego, el de 
12: y para los de Villarcayo, Miranda, Sedaño, 
Aranda y Salas de los Infantes, el de 1 5. Lo que 
por adicción al mencionado bolelin, se inserta este 
para conocimiento de los Ayuntamientos de la Pro­
vincia. Burgos 1/ de Febrero de 1838.= E. G. p. 
I. P. F rancisco Escudero. — Nicolás de Palacio, S. L 
' O- 
Intendencia de la' provincia.
Estando mandado repetidas veces por la Direc­
ción general de arbitrios de Amortización, el mas 
exacto cumplimiento de sus órdetíés para la pronta 
recaudación de los arbitrios aplicados á la misma, 
y siendo muchas las corporaciones, y particulares, 
que se hallan en descubierto de el pago de réditos 
de censos, asi en granos como en dinero, media tuno-anticipar este aviso que se circulará por ine- 
parecido conveniente prevenirles ppr medio de este dio deí boletín oficial para su mayor publicidad , y 
anuncio, que si para el dia 1.° de marzo próximo á fin de que llegando á noticia de todas las justicias 
venidero no han satisfecho en la Comisión principal de los pueblos, procuren "estas no ponerme en el 
caso preciso é indispensable, aunque sensible, de 
tener que usar de las medidas de rigor que en ius- 
Licia reclama el bien de la patria y merece la omi­
sión de aquellas.
7.° Todo individuo que delate-y me presente un 
desertor, recibirá en el acto la gratificación de 80 
reales vellón,: que será- pagada de los bienes de sus 
padres ó por la justicia del pueblo á que correspon­
da, y si el delator fuese también desertor que se 
me presente quedará en libertad en el acto y no se 
le impondrá pena alguna. Burgos 12 de Febrem 
de 1838. — El Comandante general interino, Cesar 
Tournelle.
Comandancia general de la provincia.
Circular á los pueblos de esta Provincia para 
la presentación de desertores.
Habiendo llegado á mi noticia que en los pue­
blos de esta provincia se hallan varios desertores del 
Ejército, Milicias provinciales, Cuerpos francos y 
movilizados, y que á estos se les abriga por las jus­
ticias con grave perjuicio del bien del servicio, y 
contraviniendo á las repelidas- órdenes que se han 
comunicado para que lodos sean presentados en esta 
capital, he dispuesto-en uso de las facultades que 
me concede el estado de guerra de la provincia, cir­
cular por última vez esta- orden para que sin la 
menor disculpa se observen los artículos siguientes.
1. ° Todas las justicias de los pueblos de esta 
provincia procederán sin la menor demora á pre­
sentar en esta Comandancia general cuantos indivi­
duos desertores haya en los mismos, cualquiera que 
sea el estado en que se hallen.
2. ” Los individuos que se hallen disfrutando li­
cencia temporal, ó con cualquiera comisión del ser­
vicio , me serán presentados igualmente; pero estos 
traerán consigo sus credenciales originales para que 
examinadas por mí pueda graduar su continuación 
ó incorporación en sus filas.
3. " El último plazo que señalo para el exacto 
cumplimiento de los dos artículos anteriores , es has­
ta fin del mes deja fecha, en inteligencia que para 
1.° del próximo marzo ha de estar terminada esta 
operación.
4. ° A principio del indicado-marzo saldré yo 
Junta Diocesana decimal del Arzobispado de 
Burgos.
Deseando esta Junta proceder en la distribución 
de los rendimientos del medio diezmo con la debida 
justificación y con toda la exactitud posible, adju­
dicando en el reparto de cualquiera cantidad á to­
dos y cada uno de los partícipes,, aquella parte y 
porción que les corresponda según su respectivo de­
recho, ha adoptado las medidas- oportunas para ave­
riguar el capital perteneciente á cada uñó, habien­
do sido entre otras la de expedir circulares á los Vi­
carios para que todos los curas de los pueblos de su 
partido dén, con referencia á las tazmías, las noti­
cias convenientes que han de servir de base para la 
formación de dichos capitales. Mas como es de temer 
que esta operación se retarde bastante, con el obje­
to de evitar los inconvenientes de semejante dila­
ción y proceder á algún reparto provisional, sin per­
juicio de acomodarse para la liquidación final al re­
sultado de las noticias pedidas, ha ocordado en se­
sión de 8 del presente mes, entre otras cosas lo si­
guiente.
Artículo 1.° Todos los partícipes legos deberán 
presentar á la Junta por sí ó por medio cié sus ad.
,
de arbitrios de Amortización dé esta Capital y sús 
subalternas de Aranda, Lerma, Castrojer,z, Brivies­
ca, Miranda de Ebro, y Villarcayo sus créditos, me 
veré en la dura pero indispensable precisión de des­
pachar apremios contra los morosos. Burgos 14 de 
Febrero de 1838. = Juan José Llamas.
te ano, y su respectiva procedencia, tanto de me­
nudos como de diezmos mayores, ya sea en espe­
cie ó en metálico , todo con distinción y claridad.
Art. 7.° Todos Jos partícipes al remitir dichas 
relaciones designarán bajo su firma la persona á 
quien haya de entregarse en esta Ciudad la parte 
que le corresponda, autorizándola competentemen­
te; para que la Junta con este conocimiento pue­
da proceder en el particular , sin ningún género 
de embarazo.
Art. 8.° Las expresadas relaciones se presenta­
rán en la secretaría de la Junta por medio de per­
sona de confianza, y no por el correo, con el do­
ble objeto de evitar cualquiera extravío, y de que 
los interesados tengan seguridad de su entrega: ad­
virtiéndose que dicha presentación deberá verificar­
se dentro de un breve término que no exceda de 
20 dias contados desde la fecha del boletín oficial 
en qué se inserte este anuncio; como asimismo que 
las exposiciones y documentos que algunos partíci­
pes hayan presentado hasta el día , quedarán sin efec­
to, ateniéndose la Junta sola y exclusivamente alas 
que se le presenten de nuevo en conformidad con 
este mandato.
F se previene que al paso que la Junta se pro­
mete que procederán con toda veracidad y exacti­
tud en la formación de estas relaciones, arreglán­
dose á lo que resulte de los libros de tazmías, de 
los de cuenta y razón de las respectivas adminis­
traciones , y demas documentos justificativos á que 
deberán remitirse expresa y determinadamente al 
formarlas, está en la idea de examinarlas escru­
pulosamente y disponer su cotejo y confrontación, 
con el objeto de evitar todo motivo de jraude ó 
jaita de exactitud, cuyas consecuencias pudieran 
redundar en perjuicio de los demas participes, y les 
hará responsables de cualquiera jaita de fidelidad 
que. se advirtiese en ellas: como asimismo que á los 
que no remitan las noticias que se piden dentro del 
termino prefijado, les parará su omisión ó descui­
do el perjuicio que haya lugar, y por de contado 
quedarán sin opcion á los primeros repartos pro­
visionales que se ejecuten. Burgos 14 de Febrero
ministradores ó apoderados, una relación exacta y 
circunstanciada en que se manifieste con clatidad el 
valor anual de lo que cada uno hubiese percibido 
hasta el presente, con procedencia de diezmos en un 
año común regulado por pn quinquenio que se for­
mará de los de 1829 al 33 ambos inclusive, expre­
sándose en ella con la separación é individualidad de­
bida en qué horróos percibía diezmos, qué cuota ó 
porción en tada uno, con designación de las espe­
cies y número de fanegas, y lo mismo si fuese 
cuota fija, y á cuánto ascendía su respectivo valor 
anual regulado por los precios de un año común 
sacado de dicho quinquenio, que también se espe-
. r , " 10 ' ' ■ ■■ t cci acaran. .o-ficboadA , v • t
ArU-2.° La misma relación presentarán los ar­
ciprestes, beneficiados simples, y los demas asi par­
ticulares como corporaciones ó establecimientos pú­
blicos que por título legítimo hayan percibido diez­
mos hasta el présente en las cillas de esta diócesi.
Art. 3.° Los partícipes que tengan el derecho 
de percepción en varios puntos, ademas de la razón 
particular que dén por cada uno, dispondrán que 
acompañe un resúmen general ó sea un estado bre­
ve y sencillo en guavistno, en el cual se manifieste 
á un golpe dé vista con toda claridad el verdade­
ro resultado tanto en las especies y número de fa­
negas, como en metálico por medio de las casillas 
correspondientes.
Art. 4.° Los que tengan dos ó mas administra­
ciones dispondrán que todas las relaciones se pre­
senten bajo una carpeta por conducto del adminis­
trador principal, quien por el resultado de cada una 
formará un estado general que acompañará á dichas 
relaciones; de manera, que ningún partícipe se val­
ga mas que de un solo conducto para evitar toda 
complicación y obscuridad.
Art. 5.° En cuanto á los arciprestes, prestamis­
tas y beneficiados simples, y con especialidad los 
primeros, si alguno de estos títulos se hallase va­
cante se manifestará expresamente; y en este caso 
quien sea el teniente, con designación de las car­
gas y obligaciones anejas al título.
Art. 6.° Cada uno de los partícipes expresa­
rá en continuación de dichas relaciones lo que ha- de /838. — Francisco Escudero. 
ja percibido por el ramo de diezmos en el presen-
Mmroro.
Bebiendo celebrarse en todo el mes de marzo próximo venidero el arriendo de las diferentes tierras, 
pertenecientes á los extinguidos monasterios y conventosule esta provincia , que con expresión de los 
pueblos en donde radican, clases de fincas arrendables y nombres de los sugetos que las llevan en arrenda­
miento ;, tpie á continuación se estampan ; st anuncia al público, para que los individuos que quieran 
hacer postura, concurran á la villa de Castrogeriz y casa de I). Bartolomé' Salvador, comisionado de 
.fm’órtúuciun á enterarse del pliego de condiciones, que tendrá de manifiesto.
ñ! uiasTCiios y Convenios 
a que peí lencccfi.
San Miguel de Tréviüo.
Pueblos en donde radican.
Granja de Koba.
Clases de tincas arrendables.
I
Su-elos que las han llevado 
en arrendamiento.











5. Nolberto de Salamanca. Villamedianilla. g Las tierras radicantes en dicho término.

























Prudencio de los Pozos.Francisco Alvarez.aximo Palacin.
( otro adodicen S. Pablo y Sta. Ana.
“ Las viñas que radican en su término.
La viña titulada Ja Rudiaza.
Una tierra, radicando en dicho término. balja sin arrendar.
< Un molino harinero , la mimbrajera y ] 
la pesca. j
I
L casa Priorato, con su cerca grande, \ 
corral , cuadra, pajar, corrales, h.uer- I 
ta , prado segadero, tenada para ga- i 
nado, con otro pajar en alto, otra 1 
en la Plaza, otrá á Carrecaslrillo , con e 
palomar, una huerta en el.barrio de |
f los Pozos , un huerto en el mismo \ 
barrio, un corral cerrado, una era \ D. Prudencio Gamazo. 
al barrio de Regañó , otra al ■' de lo / 
; Otero , una Lera trilladera en este vi 
otra en el de iieggña , una viña man-9 
segada, otra á Jas Bodegas, otpa a 
á Maricascajo , otra á los Majuelos, I 
otra á la Olmeda y tres pedazos á los I 
Prados nuevos con el despojo, de la / 
olmeda.
Se halló vacante la plaza de’ Cirujáno del pueblo de Mavale- 
no, en la provincia de Soria , con la dotación anual de 3i5o 
reales pagados por su ayuntamiento en dos plazos, casa paraí 
vivir , libre de toda contribución y. carros de leña. Los me­
moriales, se dirijirán á su ayuntamiento en todo el corriente mes.
Id. Id.
i f x f . .
, Estovan Perez
103 91 I Dionisio González trapío
L Eleulerio Abendano.
•J- Oí 6 ti-i/lli I r’E ■ ‘I i-... , i "eJix-Abendano.qí
Í
 Las tierras.que radieá'n en término db 7 Símtid^o Balh jo. 1 i 
, dicho pueblo. :;Op o. itpniijp na Jos<f Abendaño-. miínbj 
>b GV." l, . -‘J'itjza ,9vi?.ut'i>i:>' nodní- 
89Ttr:'> :¡l 3UP -ó‘> íü !;t:.L):!¡ 9i;g¡
j José,Sancho, ,j, -
M
-1 -j-* • •1 /• - * *7 U 1-anuel Fernandez.
Tj Prudencio Abeiid'aílo. m,¿ 
‘i!1, :i A Santiago'Abcñdañp-. no fiLid 
Ljas tierras radicantes en id, <Leonapdo del Castillo..1(
( Dámaso Gallego.
Las que radican en dicho término. Teodoro Balíejo.
•Las que radican en id, i'd. Benito Nozal. i0ü3
Un molino harinero radicante en idi >9iCJ Vicente de la Fuente. >6 '
...
Una.vJña titulada la Bragada, otra al 1 1MSb- 
Cascajo, otra á loe Cascajuelos, otra á
ría Fraguay^otra á Carrepadílla , otra á \ Manuel Fernandez Martínez, 
la Calzada y otra á Buena Madre. /  ,
Manuel Giménez. 1 
La Tenada de ganado.
/Una viña adodicen la Budraza , otra al
1 Yezgal, una beca trilladera y casa con- ; Nolvertq Bayona.
\ ligua á ella con corral y tenada de 1 Santiago Ballejo. 
f . ganado. /
Una viña adodicen Mañueco. V Dámaso Gallego.
¿Cuatro prados segaderos, el uno ado- (Frutos Miguel 
/ dicen Carrecastro , los dos á Mal* y / Santiago Barbero.
Julián-Buiz;
Francisco Rebola. • "tig í:¡( c 
Se h l . 
Í
 Domingo Manzano.
Migrieí Seniá, r ' *> .
Leandro IbaSez.
Ndíiii i-, . ex ... j
Las tierras que id; id. id. - Antonio Palacin.
_ Las tierras que radican en dicho término. Juan Pablo Rey.
Lqs que radican en id. Pedro.Moral. y
Les-.vdilas -que'radican en id. Antonio .Sedaño-.1
• v.-.n -r z-.-Vá^Xm- .'.vn . ; ■ . . .íík^Av.vv ...
partido de Médico de Belorado , calieza» * 
de partido en esta provincia, con la dotación de 6 6oo reales 
y libertad de asistir á uuos pueblos muy inmediatos que produ­
cen mas de cien fanegas de trigo y otras adcalas. El ayunta­
miento admite memoriales hasta et S de marzo inmediato.
Tj
Id. •
3 " (_ ..
Id. 3'1 i ."
ii2tb tjcq' :,.,i
Villa Mayor.
‘<9 til» , íi.'V, 9
01,'m- : ■ , rJitJC f 1
:>i35 no3 iilnyl, el,
Id. Id. Sordillos.
' Id. Id. Villa Sidro.
Id. Id. Villanueva de'Odra.
Id. Id. - Sordillos.
Jdjro gí¡ y ¿fixnr.í
Id. Id. Villa Mayor.
Id. Id. Id.
Id. Id. San Miguel de Trevií
. ilGl-jí’ ' ¿91
Id. Id. Sordillos.
o ■;? ;?.o
San Miguel de Treviuo. Grijalba.
Id. Id. Villanueva de Odra. •
Id. Id. Sasamon.
Id. Id. Padilla de Abajo.
San Pedro de Cárdena. Rezmondo.
